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LA INMINENTE l?LETORA lROFESIONAL =========rr=-========:;:;::::=====c::.::r:~a 
por el. Dr. D. ' Jaime Roca !eorraa 
ANTECEllEN!l.'ES HIS;'QRICOS 
. ; 
S1 repaaemos el a.dmero de estudi. tas de Veteriaaria babidoa a 
Espai1a, a panir del afío 1940 • podemos resumir lo siBUieate • , 
/ De 1940 a J.945, el al!mero de estudi te que 1-sreaaba iba elevaad0as6 
grad.ualme•1• de Bito ea atlo, per4 •• propo;reioua aoDl&l.••• 
De 1945 a 1955, la aflueao1a de estudiaat s a Veter.\liU'ia fu4 abrumaclora. 
De 1955 a 1960, · f'ud de oeadie do leateme:at el •a de lo que ~e8$baa, 
De 196$ a 1965, al!mero m1q ba;Jo d al'UIDJlos que iagres&at~ 
De 1965 a ~9'10t wel• aum.eatar graduallneate l Jldmero de al'QJDJlOa. 
A pawtir de 1971, otr ee illvas~~· masiva de estu<U.aateí!l •• auestra. 
Faoul:tad y que cada afto va aumeataado. 
ouaato al al!m ro de Vet·eriaarioa I4oeaoi~oa que Aliero• 
de uestras Facultade d~& el oitado per.1odo de t1~po, sdlo teaemoa 
que retraear las fecha• e• ,_7 atlos, para obte er las mismaa olU"VQ8. 
SI!rUAOIOB AO~UAL g 
. ' 
NUMERO DE ESTUDIANTES EXIS~~ES EN NUESTRAS 4 FACULTADES 
Ourao Aoad4mioo 1973- 1974 
JA êlñd ~arego . X..d• Odrdob total curso 
Quiato c~so 79 19 53 44 a,, 
~ 
Quari ourso 83 ea 44 47 256 
!eerce~ c~so 134 124 59 62 379 
-
Segwado cure :1>3 257 l.24 115 799 
PrlLmer diU' . o 673 398 292 4Q> ,., 823 
fOTAL POR ¡rAOUL~AD 1.272 940 ;72 728 "~'?:2. 
Ea ete oi1o d 1974, podemos QO derar que ea lspafla ~aes 
( 9 . 200 Vêteri rio e tot 1 (recoriel{loe que ha7 var.tos oeate 81'$8 que 
eetdJa s~ colegiar)" · ~ambiea aos ooasta que la mlQ'Or pana de pro:re•i.o-
, 
•alee o•cil.aa e•tre lo 3 7 los 50 atlo•• 
Panieado de laa :premiaaa aateriores, Ulla :utura1 treooçaoila •• 
ha movido a te er ooaootmieato aatioipado del ~ ro de Veter.Laarioa que 
vaa a aalir ea tlstos pmximos aftoa 7 que vaa a ••r muoh:ia1mos~ 
I 
' 
\ 
~odo recordamo l pl~tora vetari aria duraate el periodo 1950 -
1965, :¡ m :beBida co• m&Jor o me or 1 _ .te sid~d basta haoe poco. Y ai. biea 
uaa pl.4toJ'Q pro:f'esio al di creta m~ be ~oio•~• llo. oour.re est Ol.l8a-
do la pJ.t1tora es xa¡orada pua· e to oe. eJQtib eoe, •rtle.e 7 ·embw-.eoe. 
Pare. oomplioar · ~ . co~aa, aotualme :be a.i t1moa a la traaa-
formaoid• de las xplotacio a ~eras e unida.dea de l'llUOha. 11870X' ~ 
Jd..tud, ool!l lo que el a · a.e graa.;¡as se red.uo lo que tl"&e ?O d.go qu ua 
prof aio•al ¡¡.~da ateader ta admero muoho mayo~ «:: oabez ¡ eó_ 1~ ~ue 
las eoeeidade~ de veter.1 . ri-o si. diemia~ea, cu.Q4,Q m ao aum 
ta~. 
Otro grave problema que t bie• ya e os P:l'reae ita ¿ Q\\& dea-
ti;ao eepe¡t"a a , ~ellos rof'e io al s (7 qu muoho l que vieaa. haf!4ea-
do el SeX'Vioio Exterior de asi te oia · Jcaioa e pree : s-tderu "' 
peouarin 1 ousad mAe de 50 aflos ., laa f'uenaa fiaicaa di-~ Jl\d.daet~ 
.Ahora bi , lo que trat s ql.\e s u dtiles a · au stra 
ociedad l:luestro fu-turo graduados ea )fediciaa' ·veter:i :v.Lê (h.o,- oae:L ex-
clusi vame•t ) , • ' ~Caoldg1a ~ · 1 speocitl .. de Alime.-toa 
o ea Prodli.ooida ADim ( baa ramaa oompanidaat por ab.o%'8• coa otroa 
protesio•ales) , el b o a'bo~ urgeat te. st . cuestida haata aus dl.-
t.imas e o ~ecu aoi ) 7 s impoae • 
a) ¡,os Orgmd.smos ¡iro:teaio al-$8 ' 'V ter.ina.l:fioe ('ooase.~o Qeaeral., Jacu.L-
tades de Vetert.aari , ~eg1os Provl.Jloial.e , . eto.t . et-o.) . debEQI J.aatearse 
el. p·roblGma · ·ooa tocia s1acer1dad J' · orwi a · · 1 poaer rapldalleJñe e »~ 
. ' 
tioa tod · . las prev oio e "JJ soJ.ucioaes posi.bl.ea.; N oabe volver l.a oBI'&, 
pò:rqu.e *l'Q a estamoa a tiempo, ao sea que JDSi1aaa aea demaei.ado tarde_. . 
. ' b) ~s Jlliemoo ¡r dêfi r -, nve w lea aeoeEJ:I.4adea ..... . 
m&rioa.s d Veter:L Brios eD lo.a )Ji.'CS o afto 1 d tild.r los o e idos que . 
' . . 
debemos deocmpefla.r · o s~lo J.os uestos 'tradtcio.al.es , ata~ tf;l~Jl ie:a. o'troa 
que coaveaga:D a 1a sooiedad actu.a.l :¡que. d bea Cl:'ear&e o promoverse.· 
o) Sl demora aJ.guJaa ~ ·que. e3orar l.a pí'eparac1da Qo•cieuuda d 
los !Utlaro• Vetenaartoa duraate su P,OO& 'Wd versi tari 7 ea el periodo 
' • ' ' I • 
de pó 1J~duado para que se&ll'los los mata a)to e lluestxro e~eX'01o1o a»li• 
ca.Qot e• biea 'l servio1o de la oomuDide.d aao1oaa1. 
Rec rdcmos qu m4s que Veterinario ~· allmero lo que aos baoe 
falta aó Vet rinarios muy bie eepeoializados; ya que ste ee l oami 
dpt:Lmo ~e.ra el. futuro t to de la (Janade , SW.daèl Veter:Lsar:La · ooae de 
1 1 d~trias p ouaria~h 
